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Думаю, что основной причиной детской беспризорности являются 
родители. Ведь именно они формируют личность из ребенка, который 
смотрит на них и всё повторяет. Очень сложно стать нормальным челове-
ком и добиться чего-то в жизни, если ты из неблагополучной семьи. Чему 
может научить отец алкоголик или мать наркоманка. 
Согласно официальной статистике, в Украине около 130 тыс. бездом-
ных детей. Цифру, которую называют различные благотворительные фон-
ды, занимающиеся этими детьми, более устрашающая – до 1 миллиона. 
Далее рассмотрим, что же делать, чтобы предотвратить такое явление: 
 Основное – это понять и донести до каждого человека, что семья 
– это святое. Этот «постулат» необходимо возвести в ранг общественной, 
государственной политики и законодательно закрепить его. Информаци-
онное сопровождение этой политики законодательно возложить на сред-
ства массовой информации. 
 Также очевидно, что первостепенная роль в предупреждении и 
преодолении беспризорности должна принадлежать школе. Здесь закла-
дываются основы знаний и мировоззрения. Школа вместе с семьей долж-
на стать источником общечеловеческих ценностей. Необходимо снять все 
ограничения на пути получения среднего образования. 
 К сожалению сироты, дети оставшиеся без попечения родителей 
были и будут. Однако нужно сделать так, чтобы они не считали себя 
ущербными. Нужно лучше финансировать учреждения, которые заботят-
ся об этих детях, нужно нанимать хороших специалистов, которые смогут 
подготовить к жизни и научить жить.  
Детям нужно уделять внимание, им нужно показать путь к хоро-
шей, достойной жизни. Без помощи очень сложно самому добиться всего 
этого. Мы не должны быть безразличны к этой социальной проблеме. 
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Отвечая на вопрос о том, каково быть космополитом, необходимо 
определить, кто же это такой. Космополит – это сторонник идеи мирово-
го гражданства, тот, кто считает весь мир своим отечеством, ставит об-
щечеловеческие интересы и ценности выше интересов отдельной нации 
или отдельного государства. Синонимом этого понятия является слово-
сочетание «человек мира». Лозунгом космополитов зачастую можно 
услышать фразу: «Где хорошо, там и отечество». В связи с этим поняти-
ем возникает и такой термин как космополитизм. Это понятие является 
очень древним, впервые оно было провозглашено древнегреческим фило-
софом Диогеном.  
Термин «космополитизм» применяется как в биологии, так и в со-
циологии. В биологии космополитизм означает широкое распростране-
ние представителей определенного вида по территории Земли. Примером 
биологических космополитов могут служить мухи дрозофилы, тараканы, 
серые крысы, крапива двудомная, ряска и многое другое. 
Космополитизм в социологии означает теорию, обосновывающую 
отказ от национальных традиций и культуры, отрицающую государ-
ственный суверенитет во имя единства человеческого рода. 
Актуальность проблемы космополитизма в настоящее обусловлена 
изменениями картины мира, которые произошли в последние десятиле-
тия. К основным из них можно отнести: 
• появились новые условия для коммуникации между государ-
ствами и гражданами на различных уровнях: изменилась динамика наци-
ональных и политических систем; 
• передвижения между странами стало более свободным;  
• появилась способность индивида идентифицировать себя как с 
отдельными людьми, находящимися на определенном территориальном 
отдалении, так и с целыми нациями или государствами. Это понятие но-
сит название социальное воображение и одной из причин его распростра-
нения является активная работа СМИ; 
• глобализация набирает все более мощные обороты, особенно это 
касается экономической сферы. Так, например, места добычи, обработки 
сырья, производства и сбыта товаров не всегда совпадают: сегодня выгод-
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нее ориентироваться на возможности глобальных экономических сетей, 
чем выполнять все необходимые операции в рамках одного государства. 
В наше время существует даже паспорт гражданина мира. Он пред-
ставляет собой документ, выдаваемый организацией World Service 
Authority (WSA), основанной в 1953 в США. Основателем организации 
является бывший актёр Гарри Дэвис. В 1948 он отказался от гражданства 
США и объявил себя «гражданином мира». Паспорт гражданина мира, по 
состоянию на 2008 год, признают только 6 государств: Буркина Фасо, 
Эквадор, Танзания, Мавритания, Того и Замбия. На официальном сайте 
WSA по состоянию на июль 2008 года указаны 174 государства ставив-
ших хоть раз въездные/выездные штампы в «Паспорте гражданина ми-
ра», тем самым де-факто признавая его. 
Как и каждое социальное и философское течение, космополитизм 
имеет своих сторонников и противников. Его безусловным преимуще-
ством является сознание единства всех людей. Такое мировоззрение ис-
ключает межнациональные конфликты, борьбу за территории, и даже от-
крывает новые возможности для реализации потенциала человека.  
С другой стороны, космополитизм часто упрекают в отсутствии 
привязанности к своему народу. Говорят, космополит – человек, ото-
рванный от интересов своего народа, чуждый своему народу, не считаю-
щий себя принадлежащим ни к какой национальности. 
Но, так или иначе, все крайности заведомо несут в себе заблужде-
ния. И лучше руководствоваться правилом «золотой середины», не при-
бегая к крайностям. То есть можно делиться традициями и обычаями с 
представителями других национальностей, изучать культуры различных 
наций, но при этом никогда не забывать откуда ты родом и где на самом 
деле находится твой дом. 
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